















































































































合 計 64 (100.0)


















合 計 64 (100.0)












































統合失調症 うつ病 棟うつ病 心気症 痴呆 人格障害 その他
利 用 者 数 (人) 124 61 8 10 488 18 33
延べ訪問回数 (回) 514 367 28 49 2993 141 169



















































表 6 利用者総数に対する精神疾患患者 (および痴呆 ･痴呆以外)の割合別にみた施設数
施設数 (%)
割 合 精神疾患患者 痴 呆 痴呆以外の精神疾患
0% 4 (6.2)
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Investigation about the use of mental illness patients
at visiting nursing stations in 0 prefecture
Kumi WATANABE, Kazuko SUMIYOSHI, Michiko MORIMOTO, and Hatsue OKANO
Abstract
The family which has a mental illness member is apt to worry about social
appearance because of the stigma of the illness. Therefore. it is often difficult to
introduce a. social resource to such families. The purpose of this study is to clarify
the status of usage of illness patients at visiting nursing stations. and find the
problems of family care with such patients. The visiting nurses were surveyed
about their experience that introducing social resources to families.
Questionnaire survey were administered on the 126 visiting nursing stations of 0
prefecture. that had an experience to introduce social resources to such families.
The valid answers from 64 visiting nursing stations (50.8% of surveyed) were
obtained. As a result, 93.8% of visiting nursing stations were utilized by mental
illness. The illnesses of patients were dementia. depression and schizophrenia. and
had been accepted at 57, 28, and 17 facilities respectively. More than half of facili-
ties had introduced social resources to mental illness patients at first of the service
beginning. But some of them feel troublesome to care mental illness patient, and
seek for information about psychiatric nursing.
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